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EDITORIAL 
H emos recibido ya muchas cartas comentando los primeros números de la revista Catalonia, y nos complace que lectores de todo el mundo aprecien las informaciones que enviamos y elogien la pre- 
sentación estética de nuestra revista. En el momento de comprobar este éxito queremos recordar algunas 
instancias que nos han ayudado a seleccionar las instituciones y personas del mundo cultural que se han 
convertido en nuestros primeros destinatarios. En primer lugar, debemos destacar la amable y eficaz ayuda de 
las embaiadas de España en todos los continentes. Una parte importante de nuestros destinatarios correspon- 
de a la selección y conseio que hemos recibido de cada una de estas representaciones diplomáticas del 
estado español. Nos han ayudado también los diplomáticos acreditados en Barcelona y los institutos extranje- 
ros que tienen su sede en la misma ciudad. Recordemos que el primer número de Catalonia fue presentado en 
una recepción ofrecida a las personalidades extranieras con funciones diplomáticas y académicas en Barcelo- 
na, y que presidió el acto el Honorable Conseller de Cultura de la Generalitat de Cataluña, Sr. Joaquim Ferrer 
i Roca. También tenemos que mencionar la entusiasta ayuda de los catalanófilos y de sus asociaciones, así 
como de los "casales" catalanes repartidos por la geografía universal. Los catalanófilos han entendido perfec- 
tamente que Catalonia se dirige a personas e instituciones que tienen muy poca información sobre la cultura 
catalana y que el objetivo de esta revista es proyectarse más allá de los círculos catalanófilos. Con la ayuda de 
todos, estamos logrando lo que nos propusimos. 
En este número presentamos un "dossier" fotográfico que reproducimos de la revista "Cultura", editado por el 
Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña, y amablemente cedido por el editor de la revista, 
Sr. Miquel Sellares. Ofrecemos informaciones breves sobre algunos autores de la literatura catalana contem- 
poránea y artículos sobre temas varios de ciencia, pedagogía, alpinismo, etc. Dedicamos el espacio de los 
artículos de opinión a las ideas políticas. En Cataluña existen opciones políticas que corresponden bastante 
bien a las grandes familias ideológicas europeas. La izquierda, de inspiración social-demócrata y el centro- 
derecha, de inspiración demócrata-cristiana, son corrientes importantes entre nosotros. Queda por explicar la 
corriente más original que hay en Cataluña y que acentúa las diferencias con los mapas electorales españoles 
y europeos, y que está representada por los partidos nacionalistas catalanes. Estas corrientes, que se definen 
más por la voluntad de auto-gobierno que por su proyecto social, son mayoritarias en el actual gobierno 
catalán. De este fenómeno hablaremos otro día con la precisión que merece. 
